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UMS latih agensi kerajaan kenal, urus cendawa,-. t,Q· •.ks . i .· ik
us 1? ,�. ?t1J1 e, 
KOTA KINABALU: Uni- untuk pengajaran dan kes- erdKementenan;Resihatan 
versitiMalaysiaSabah(UMS) edaran kepada masyarakat Malaysia, Jab�tari Kesil,ia"' 
melalui Institut Biologi sertamelatihagensikerajaan tan Negeti Sabah, Pejabat 
Tropika dan Pemuliharaan terlibat seperti inspektor Kesihatan P�pa.r, 
(IBTP)komiteddalammem- kesihatan, renjer hutan dan KesihatanDaerah 
beri perkongsian ilmu serta masyarakatluarbandarmen- Pejabat Kesihatan KJ.Idat� 
Iatihan berkaitan pengenalan genai cendawan yang boleh Pejabat l{es:ih�t�l)aer� : 
dan pengurusan cendawan dimakan dan tidak boleh Pitas, Koperasi Pembarigu..:. 
toksik khususnya di Sabah dimakan. nan Desa, Jabatan Rutan .:_ · 
kepada agensi-agensi kera- "Kursus inidijalankanun- Sarawak, YayaS,1U8abahdan 
jaan yang berkaitan serta tukmeningkatkankesedaran Konwniti · Kainpu#g Gana, 
koniuniti setempat. dan pengetahuan mengenai Kota ,M:arudu . . . . 
Usaha itu dilakukan mela- cendawan dan toksin yang · kursusitu, ialw 
lui penganjuran Kursus terkandung dalam cenda-. junilah . . .. .. 
Cendawan Toksik di Sabah: · wan serta cendawan yang 30peratusber�tahlilli> 
PengenalandanPengurusan digunakan dalam bidang · sebelumnya. · .. . ·•·.. .·•· •· ,2019 yang dianjurkan IBTP perubatan terutarna dalam "Penyertaan. d11:,;ipaila 
buat kali kedua dengan bidangkulinaridanterapeu- agenshagensi ini pentfuJ7 
kerjasama Pusat Komuniti tik, di samping. memberi bagimelliaStikanpengurusan 
dan Kelestarian Universiti latihan pengecaman dan cendaw� dapat dij�lankan 
Malaya (UMCares). kurasi cendawan kepada seGara�tematik}(e�kh1.1-. 
Timbalan Naib Canselor parapeserta,"katanyadalam. iu�ya b8:gi tnenang�ni<��t. 
(Penyelidikan dan Inovasi) ucapanperasmianpenutupan la}l(l:l'a:n toksik, diterim�f 
UMS Profesor Madya Ts Dr kursus itu di Bilik Seminar q1eh Jaba�ri KeS: ... · ·�· · ·
· 
Ramzah Dambul berkata, IBTP. mana-mana daerah 
penyelidikan kulat merupa- Teks ucapan beliau 'diba-,. �rlqutan. .. •••·.· ./. ; 
kan salah satu daripada cakan oleh Peng:arah Pusat "lni kerana statistik ke:ta .. 
'niche'UMSdibawahbidang Pengurusan Penyelidikan •cunan cendawan yang di�
penyelidikan Biodiversiti dan Inovasi UMS Profesor laporkan sehingg:a 20.19 
danKelestarianAlamSekitar Madya Dr Normah Awang , adalah l13kesdan;dua kes • 
denganpenekananmengenai Besar. 
· 
kematian adalah 'di<Sabah, 
kulat yang boleh dimakan. Ramzah turut memak- dan ini per�ara yang hams 
"Oleh itu, IBTP men- lllmkan bahawa seramai 64 dipandang serius serta di­
gambil inisiatif mengadakan orang daripada pelbagailatar hindari darjpada ·· �rlaku,'': 





menjadi tuan rumah bagi 
1st Malaysian Universi­
ties· National Convention 
(MUNCH) 2019 buat julung 
kalinya yang dfadakan di 
Fakulti Perubatan dan Sains 
Kesihatan (FPSK) UMS. 
Konvensyen yang ber­
langsung selama dua hari itu 
menghimpunkan lebih 140 
peserta yang mewakili Pusat 
Kesihatan Universiti (PKU) 
bagi 20 universiti awam di 
Malaysia; selain penyertaan 
wakil daripada hospital dan 
agensi swasta. 
Naib Canselor UMS Profe­
sor Dr Taufiq Yap Yun Hin 
berkata, konvensyen itu di­
harap akandapatmengumpul 
dan menyebarkan maklumat 
berkaitan bidang kesihatan 
secara optimum agar dapat 
memanfaatkan ...,.,,,.,t-1ro:1 dan 
PKU yang l.llW-JJLl. 
"Penyebaran pengetahuan 
berkaitan isu-isu semasa 
dalam bidang kesihatankhu­
susnya di universiti awam 
akan disusun semula olehahli 
profesional yangmempunyai 
kepakaran dalam bidang 
masing-masing bagi manfaat 
kepada kampus universiti 
secara keseluruhannya. 
"Kemajuan dalam penye­
diaan penjagaan kesihatan di 
mah onvens 
kali pertarna 
UNTUK ALBUM: Ramzah merakam gambar b�rsarna para peserta konven;yen. 
universitiseringmemerlukan 
perubahan minda., yakni 
minda inovatif yang sang­
gup memecahkan halangan 
yang menyekat kemajuan 
tidak kira sama ada anda ahli 
akademikatau penyedia pen­
jagaan kesihatan," katanya. 
Beliau berkata demikian 
dalam teks µcapan peras­
mian konvensyen itu yang 
disampaikan Timbalan Naib 
Canselor (Penyelidikan dan 
Inovasi) UMS Prof Madya 




itu adalah tepat pada masa­
nya <ialam memhantumem­
fokuskandanmenyusunsem­
ula objektifbagi memastikan 
penyediaan perkhidmata,n 
yang berkualitidanmengeka­
lkankesihatanoptimum bagi · 
semua warga universiti. 
"Dengan menggabung­
kan usaha pelbagai disiplin 
daripada unive:rsiti yang 
berlainan, kita dapat belajar 





ujar heliau. . . ..· 
· Hadir samapadamajlis itu,. · 
Dekan FPSK Profosor. Dt 
Mohammat;t $affree Je:ffree, 
Ketua Pegawai' Eksekutif 
Hospital UMS:ProfesQl" Dr 
Helen.Benedict Lasimbangf 
Pengerusi Majli� Kesihatari. 
Universitt Awam Malaysia 
.. ProfesorDrDunishahldrus 
da.n pengerusi pen:ganjur 
Profosor Madya Dr .J\{ohd 
N� MohdDaud; 
. 
